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bermuara  kepada  penyingkapan  kandungan  al‐Qur'an.  Karyakarya  itu  Juga 
dapat  dipandang  sebagai  saripati  penyimpulan  yang  dibuatnya  berdasarkan 
pengetahuannya  yang  mendalam  dan  meluas  tentang  pemikiran  Islam  di 
samping wawasan  kesejarahannya  yang  serba meliput,  dan  diperkaya  dengan 
wawasan  dan  pengalamannya  sebagai  orang  yang  hidup  di  dunia  dan  zaman 
modern.  Yang  diangkat  dalam  pembaahasan  ini  adalah  latar  belakang 
kehidupan dan pengalaman intelektual Fazlur Rahman, tipologi pemikiran Fazlur 
Rahman,  upaya  yang  dilakukan  Fazlur  Rahman  untuk  membuat  sistematisasi 
etika  al‐Quran.  Fazlur  Rahman  merupakan  seorang  pemikir  indo‐Pakistan 
dengan  seorang  lingkungan  bertradisi madzhab  Hanafi,  ulama  Deoband.  Karir 
pendidikannya putra setelah dari sekolah menengahnya, kemudian mengambil 
program doktornya di Oxford University. Aktifitas intelektualnya pernah menjadi 
seorang  pengajar  di  Durham  University,  Institute  of  islamic  studies  McGill 
University di Kanada dan setelah memimpin  lembaga riset  Islam, dan akhirnya 
hijrah ke Chicagco selaku guru besar di bidang Islamic Studies. 
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